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Abstrak 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kebutuhan informasi, 
merancang basis data sesuai dengan kebutuhan informasi, dan merancang aplikasi basis 
data sesuai dengan kebutuhan informasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian 
skripsi ini, adalah database application lifecycle berdasarkan Connolly, yang meliputi : 
Requirements Collection and Analysis, Database Design, DBMS Selection, Application  
Design, Prototyping, dan Implementation. Hasil penelitian skripsi ini telah menghasilkan 
sebuah aplikasi yang berbasis web yang meliputi proses Pengadaan, Penggunaan, 
Penyusutan, Pengecekan Fisik, dan Penghapusan. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu pengelolaan data inventaris pada perusahaan. 
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